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V enostasin has been reported to have many pharmacological actions such as controling 
the swelling, protection of the infiltration, and prevention of the inframmatory process. 
Fifty司twoorthopaedic and surgical diseaえ引 in forty patients were treated with Ven-
ostasin L、日psulピ atthe Orthopaedic Department of the Osaka Medical School and the 
Surgical Department of :'-la同 PublicHospital. Twenty-three were traumatic ones, sixteen 
were rheumatic ones and another thirteen were wounds. 
The drug was administered orally and the dosage was six to three capsules a day 
in an adult, but in a case of child the dosage was decided by YOUNG’s fomula. 
Thc results were dramatic in fourteen diseases, exeellent in twenty同two, good in 
eight and no eff ct in two. The side action of the Capsule was diarrhea in one ca陀









ぷ収忠動態上うかがえるのであるがy 一方y 外Fi，整 ていることはp 近代骨折治療学の開祖と言われる L
形外科頒域に於てはp 外傷性疾患の激増がその特長と Bihlerの言を待つ迄もなくl宝t誌の常識であiJ，またそ
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尚，本剤は Iカプセ ，，内に西洋トチ ノキ種子エキス
第 2 表
A. 外傷性疾患
1. 骨 折 （部位）
上 腕 骨（幹 部）
上 腕 骨 （線 上 部） 2 
上 腕 骨（尺側上棟）
目u 腕 骨 （幹 部） 1 
撰骨下端 rColes) 3 
中 手 骨
太 腿 骨 2 
膝 蓋 * 1 中 足 ，日円， H3 
2. 打 撲












熱 傷 6 
樗 創 2 
腐 蝕 創
E多 関 倉日
植 ！皮 Yiz 
表
名 投与量および期間 申j 定
:'¥o.1 KM. 35 合 中足 骨皮下骨折
6cap×2日 ( + 4）有効3αp x 3日
2 S. G. 19 合 膝 関 節 打 撲
6cap x 2日 (+3〕有効3cap x 3日
3 Y. D. 35 合 膝（関関節血節腫形打成）撲
6capx 3日 ( +s）著効3cap×5日
4 S. D. 36 念 膝 関 節 打 撲
6cap x 2日 ( + ，）有効3cap x 3日
5 W. D. 59 ♀ 足関節捻挫
6cap x 2日 ( + s）著効3cap x 3日
6 S. F. 17 ♀ 太 腿 F円， 折
6αp x 2日 ( +z）やや効3cap x -I日

















































































































































♀ 27 N. :-i. 21 
6cap×6日ロイマ（両）膝関節合53 r; ¥I 22 



















6cap×6日合33 E. 27 
6cap×6日イマ（両）ロ膝関節♀ 27 H. 九28 




















f 11/fi' ~1 ’ 創！ ' 6cap×』日l ~'iJj ,・;1 I' 
関 創「足背） 6cap x 2日
蝕 創 f下腿） 6cap×3日
創 f仙椎部） 6cap×4 lヨ
皮（両手） 6cap x 4日
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に準じて（+ 3), ( ＋ρ，（ + s), ( + 5）とし， （+ 1）より
( +z）までをやや効，（+g）および（＋ 4〕を有効＇ ( + 5) 
( + 5）までを著効とした．またp 此等の6症候の内p
2症候以上が軽度消挺した場合は（+ i). 4症候以上



















形成を表じたもの（+ 5），著しく減少した場合（+ 4), 
相等量減少し，例えば l日2回の包帯交換が 1回で済














































腫が甚だしいためp 一部抜糸筏＇ r移開せる創に対して ;7；，第l回の手術は移植片が壊死に陥り，不成功に終








深部に及んでいたためと，緑膿菌の混合感染をみた故 患←ー外傷19名（23疾壱、）＇ロイマ性疾患 (IO名）' (16 
と考えられる． 疾患）＇創晦 11名(13疾患）に使用しP 著効14，有効22,
さて，創面の漆出液が重大な影響を持つものに植皮 やや効8，無効2の治療効果を得た．投与量は 1日6
術がある．此に対する本剤の判定は甚だ困難である 錠乃至3錠であり，小児では Youngの式により増減
が，第39例は幼少時p 熱傷により ri1,j「，指に同程度の した．副作用は40名中P l例に下痢をみたが，本庁ljの
廠痕性拘縮を生じていたものである；j；，ー側の摘皮術 直接原因によるや，否やは不明である．
